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波PH以上ニ土井シ、動脈血恰、移勤性宵腸ノ各lf列jハ正常PH以下＝下降セリ o ~M ノ卵
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(3）、 手術後ノ血液PHハ Basedow氏病＝内）毘ヲ合併セル 1例ト肉腫ノ 1例ノ外ハ線テ
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Cl). IE常人間ノ血液PHハ 7β54 7.40ろ＝テ平均PH7.378 ( :-17°）ナリ。 l'iをJ/l不I能ハ
平均PH6.861ナリ。
(2〕、 慢性炎衛性疾患＝於テハ一般ニ血液PHハ F降シ酸•［ 1辛口能モ亦下降ス。
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